Cartography and Eurocodes Symposium on the Occasion of the GIS Day, Zagreb, November 14, 2012 by Miljenko Lapaine
GIS Day is an international forum
of geoinformation system (GIS) and
technology users featuring successful
GIS practice. GIS Day was first organ-
ized in 1999 (http://www.gisday.
com/about.html). Ralph Nader con-
ceived and initiated GIS Day, a day to
stimulate learning about geospace
and GIS use. More than 950 events on
the occasion of GIS Day were re-
gistered in 2012.
The Croatian Cartographic Soci-
ety organized the conference on that
occasion in the Hall of the Faculty of
Architecture, Civil Engineering and
Geodesy in Kačićeva 26, Zagreb, on
November 14, 2012. The conference
was co-organized by the Faculty of
Geodesy of the University of Zagreb,
the Meteorological and Hydrological
Service, the Croatian Standards Insti-
tute, and the Croatian Meteorological
Society. Prof. Dr. Miljenko Lapaine co-
ordinated the event.
The host's and co-organizers'
welcome and a musical interlude by
Josip Mimica playing a clarinet were
followed by following lectures:
Nenad Nikolić: Standardization in
Croatia: Activities of the Croatian
Standards Institute
Dražen Aničić: Eurocodes – Syn-
chronized European Standards
for Construction Design
Melita Perčec Tadić: Air Temper-
ature Maps in National Appen-
dices of Croatian Normative
Documents
Alica Bajić: Basic Wind Speed Map
Melita Perčec Tadić: Character-
istic Snow Load Map
Marina Rajaković: Cartographic
Processing of Thematic Maps
Presentations of all lectures are
available on the website of the Croa-
tian Cartographic Society, under CCS
Conferences (www.kartografija.hr).
The conference ended with a modest
cocktail party and a small exhibition
of thematic maps which were pro-
duced for the Croatian Standards In-
stitute by the Faculty of Geodesy of
the University of Zagreb. They in-
cluded: a map of snow areas, maps of
lowest and highest air temperatures
and a basic wind speed map. The
maps were produced for the area of
the Republic of Croatia.
The next GIS Day is going to be or-
ganized on November 20, 2013.
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Dan GIS-a (GIS Day) je međuna-
rodni forum korisnika geoinformacij-
skih sustava (GIS) i tehnologija na
kojem se prikazuju uspješne primjene
GIS-a. Dan GIS-a po prvi put je obilje-
žen 1999. godine (http://www.gisday.
com/about.html). Ralph Nader je dao
ideju i prvi poticaj za Dan GIS-a, dan
koji bi bio dodatni poticaj za učenje o
geoprostoru i upotrebi GIS-a, a otvo-
ren za sudjelovanje svima. Godine
2012. u povodu Dana GIS-a registra-
irano je diljem svijeta više od 950 do-
gađanja.
Hrvatsko kartografsko društvo
organiziralo je 14. studenoga 2012. u
Vijećnici AGG fakulteta u Kačićevoj 26
u Zagrebu znanstveno-stručni skup u
povodu Svjetskoga dana GIS-a. Suor-
ganizatori su bili: Geodetski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Državni hidro-
meteorološki zavod, Hrvatski zavod
za norme i Hrvatsko meteorološko
društvo. Koordinator događanja bio je
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine.
Nakon pozdravnih riječi domaći-
na i suorganizatora te glazbenog in-
terludija Josipa Mimice na klarinetu
slijedila su ova predavanja:
Nenad Nikolić: Normizacija u Hr-
vatskoj kroz rad Hrvatskoga za-
voda za norme
Dražen Aničić: Eurokodovi – us-
klađene europske norme za pro-
jektiranje konstrukcija
Melita Perčec Tadić: Karte tem-
perature zraka u nacionalnim do-
dacima hrvatskih normativnih
dokumenata
Alica Bajić: Karta osnovne brzine
vjetra




Prezentacije svih predavanja dos-
tupne su na internetskim stranicama
Hrvatskoga kartografskog društva u
rubrici Konferencije HKD-a (www.
kartografija.hr). Simpozij je završio
skromnim domjenkom uz koji su
učesnici mogli razgledati malu prigod-
nu izložbu tematskih karata koje su za
Hrvatski zavod za norme izrađene na
Geodetskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. To su bile: karta snježnih po-
dručja, karte najnižih i najviših tem-
peratura zraka te karta osnovne brzine
vjetra. Navedene karte izrađene su za
područje Republike Hrvatske.
Karta koja prikazuje mjesta diljem
svijeta na kojima je 2012. godine obi-
lježen Dan GIS-a (izvor http://www.
gisday.com).
Sljedeći Svjetski dan GIS-a bit će
20. 11. 2013.
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